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انتهاكات الإمارات أمام القضاء الدولي
 تجاوزت كل الحدود بسبب غطرستها 
m o c . l i a m t o h @ i r a w u k l a . r D
لعل لجوء دولة قطر إلى القضاء الدولي عبر محكمة 
العدل الدولية هو الفيصل والحل النهائي في نيل كافة 
الحقوق التي سلبت من قطر وأفرادها الذين تضرروا من 
الحصار المفروض على قطر من قبل ا6مارات ودول أخرى 
منذ 5 يونيو 7102 م وحتى ا;ن .. ولهذا فستكون كلمة 
القضاء الدولي  hki منصفة تجاه هذه الانتهاكات غير 
د. ربيـعة بن صباح الكـواريالمسبوقة في التاريخ الحديث ؟!! .
 تـتـحـدث الكثير مــن الاوســــاط الاقليمية والـدولـيـة 
عن تجاوزات الإمــارات، وهي قضية لم تعد تخفى 
على احـــد، بــل وصـلـت انتهاكاتها إلــى الـعـديـد من 
دول العالم الاخــرى مثل اليمن والصومال وليبيا 
وغـــيـــرهـــا .. أو مـــن خــــلال تــدخــلاتــهــا فـــي الـــشـــؤون 
الـداخـلـيـة لبعض الــــدول عــن طـريـق الـعـمـل لبعض 
الانقلابات العسكرية، ومنها انقلاب تم تدبيره في 
"تونس" وكشفت عنه بعض وسائل الاعلام مؤخرا 
... بل إن الشعب الفلسطيني لم يسلم من تدخلات 
الإمــارات في شؤونه حيث كانت وما زالـت تتدخل 
في الشأن الفلسطيني وشن الحرب الشعواء ضده 
في الخفاء .. وما اعترافها بدولة اسرائيل و "صفعة 
الـقـرن" كما تسمى، إلا وصمة عــار تقوم بها دولـة 
الإمارات من خلال التدخل في شؤون الدول بطريقة 
هستيرية، ومنها بكل تأكيد تدخلاتها في شؤون 
دولة قطر بشكل حاص ؟! . 
● وهذا كله يؤكد: 
أن دولــة الإمـــارات لا تريد الخير للشعوب والــدول 
في كافة بقاع العالم  .. ومـا المساس بسيادة دولة 
قـــطـــر إلا رســــالــــة واضــــحــــة عـــبـــر هـــــذه الـــتـــصـــرفـــات 
الصارخة التي  حاولت الاساءة للقطريين بانتهاك 
حقوقهم  .. ولا تعلم الإمـ ــ ــارات أن  الـقـضـاء  الـدولـي 
سـوف لن يتساهل مع كل هـذه التجاوزات التي لا 
تقبلها القوانين ولا الشرائع الدولية التي تحمي 
الدول وتصون حقوق المدنيين عبر القانون الحازم 
والصارم في محاسبة كل من يتعدى على الحقوق 
التي يجب ان يتمتع بها الجميع.
● وهذه الانتهاكات:
 الــتــي ارتــكــبــتــهــا دولــــة الإمـــــــارات تــجــاه دولــــة قطر 
تنقسم إلى قسمين:
- انتهاكات تخص حكومة دولة قطر.
- وانتهاكات تخص المواطنين والمقيمين على أرض 
دولة قطر.
● ولهذا:
فــمــحــكــمــة الــــعــــدل الــ ــدولــ ــيــ ــة سـ ــتـ ــكـــون عـ ــلـــى اطــــلاع 
بالملفات القطرية المقدمة إليها وستتعامل معها 
بكل امانة وشفافية .. فالقانون الدولي كان وما زال 
منصفا في مثل هذه الحالات التي تقوم بها الدول 
المنتهكة لحقوق الغير، ومنها الإمــارات على وجه 
الخصوص ؟! . 
كلمـة أخيــرة
قطر لم تلجأ إلى القضاء الدولي إلا بعد أن 
طفح الكيل وتــجــاوزت الإمـــارات كـل الحدود 
الـــتـــي لـــم تــعــد تـسـتـحـمـلـهـا الــــــدول والافــــــراد 
بـــســـبـــب  فـــظـــاعـــتـــهـــا  .. خــــاصــــة أن الاضــــــــرار 
الامـــاراتـ ــيـــة ضـــد الــقــطــريــين، اصــبــح الـقـضـاء 
هـو الوجهة الأخــيــرة لوضعها تحت طائلة 
القانون ؟!! .
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الإمارات تعدت على كافة حقوق 
الدول والأفراد باستهتار غير 
مسبوق في التاريخ المعاصر
قطر لجأت إلى القضاء الدولي 
لتأمين هذه الحقوق التي 
انتهكت خلال حصار قطر الجائر
